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Izvleček
V magistrskem delu smo ustvarili koledar in rokovnik, namenjen ljudem, ki si želijo 
organizirati dan, teden in mesec ter si istočasno vsak dan vzeti minuto časa zase. 
Rokovnik je oblikovan tako, da dan za dnem prinaša nove naloge oziroma lepe misli. 
Magistrsko delo zajema oblikovalske prvine, pomembne pojme in osnovna načela 
oblikovanja, ki so bistvena za privlačen in uspešen izdelek. Dotaknili smo se tudi 
priprave za tisk in izbire papirja.
V drugem delu pričujočega magistrskega dela smo pregledali konkurenčne rokovnike, 
ki so služili kot izhodišče in inspiracija. Nato smo oblikovali svoj rokovnik in opravili 
analizo s pomočjo anketnega vprašalnika za določeno ciljno skupino, ki je podala 
ključne informacije o pričakovanjih uporabnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da 
največ ljudi za organizacijo časa še zmeraj uporablja rokovnike, vendar velika večina 
na trgu zase še ni našla primernega. Anketiranci so naš rokovnik ocenili z visoko 
povprečno oceno kar pomeni, da imamo dobro osnovo za oblikovanje rokovnika in 
koledarja. 
Na podlagi ankete in želja anketiranih oseb smo rokovnik dodelali, pri čemer smo 
se posebej osredotočili na minimalistično zasnovo. Najpomembnejši element poleg 
enostavne tipografije so bile dosledno obdelane fotografije.
Ključne besede: načela oblikovanja, oblikovanje, rokovnik, stenski koledar, tisk
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Abstract
In the master’s thesis entitled Design of diary and wall calendar, a calendar and a diary 
were created for people who want to be more organized during their day,  week and 
month. At the same time they want to devote few minutes of their day for themselves. 
The diary is designed to give them new simple mission for each day or some motivational 
quote to think about.
In the master’s thesis are included design elements, important terms of design and 
basic principles of design which are essential for successful design. It also includes the 
printing and paper options.
In the second part of the master’s thesis, we reviewed competitive diaries that served 
as a starting point and inspiration. Based on this, we designed our diary and we made 
an analysis using a survey questionnaire in a specific target group that provided us 
with key information about the expectations of our users. The results of the survey 
have shown that most people use diaries for organizing their time, but the vast majority 
of the testers haven’t found a perfect diary for their needs. Respondents rated our diary 
with a high average score of 7.2 which means that we have a good starting point for 
designing perfect diary and wall calendar.
On the basis of the survey and wishes of our respondents, we redesigned the diary. 
The emphasis of design was on a minimalist design. The most important elements are 
simple typography and consistent images.
Key words: design principles, design, diary, wall calendar, print
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Povzetek
Področje raziskovanja v magistrskem delu z naslovom Oblikovanje rokovnika in 
stenskega koledarja je grafično oblikovanje. Raziskava je bila usmerjena v oblikovanje 
in načrtovanje uporabnega rokovnika ter stenskega koledarja, ki bi nam olajšal 
organizacijo dneva, hkrati pa nas spomnil na resnične življenjske vrednosti in motiviral, 
da vsak dan izkoristimo karseda najbolje. Oblikovali smo stenski koledar, ki je tematsko 
povezan z rokovnikom in motivacijske narave, saj doprinese k osebni rasti. Koledarju 
sledi rokovnik, v katerega lahko zapišemo svoje vsakodnevne obveznosti. Rokovnik 
bi vseboval misli, ki bi nas dnevno motivirale oziroma spodbujale, da opravimo dobro 
delo in pomislimo še na druge.
Namen raziskave je oblikovati personalizirani rokovnik in koledar, ki nam bosta olajšala 
vsakodnevna opravila. Namen izdelkov je tudi psihološke narave, saj bi služili osebni 
rasti. 
Cilj teoretičnega dela je bil narediti pregled vseh likovnih prvin in smernic, kako čim 
uspešneje izbrati elemente za oblikovanje našega izdelka, saj je njihovo razumevanje 
bistvenega pomena za kakovostno oblikovanje različnih izdelkov. V teoretičnem delu 
smo se seznanili z likovnimi elementi ter se dotaknili barv in njihovega vpliva na človeka. 
Preučili smo tipografijo in pomembnost pravilne izbire za določeno uporabo. Pregledali 
in določili smo smernice za uspešno kombiniranje dveh ali več pisav ter preučili, na kaj 
moramo biti pozorni pri izbiri tipografije.
Pri oblikovanju moramo biti med drugim pozorni, kje se določeni element nahaja in na 
njegovo velikost, kar se imenuje hierarhija informacij. Hierarhija je logični in vizualni način 
izražanja relativne pomembnosti različnih elementov. Omogoča nam, da postavitev 
postane jasna, nedvoumna in lahko berljiva. Treba jo je dobro preučiti in se zavedati 
različnih načinov doseganja pravilne hierarhije, da lahko podaja najpomembnejše 
informacije in pridobi uporabnikovo pozornost. Najboljši način za uspešno oblikovanje 
z uporabo hierarhije je postavitev elementov od leve zgoraj, kjer so najpomembnejši 
elementi, proti levi spodaj.   
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Tekstura je kakovost površine ali občutek predmeta, najpogosteje se doseže pri 
tisku z izbiro papirja in tiskarske dodelave. V sodobnem grafičnem oblikovanju je 
tekstura na splošno le vizualna stvar, a ustvarja fizično iluzijo, ki ima ključno vlogo pri 
ustvarjanju vseh tipov vizualnih elementov. Oblikovalci jo uporabljajo za ustvarjanje 
iluzij, ki spreminjajo videz in občutek slike ali dizajna ter hitro doprinesejo dodatno plast 
pomena v predhodno statično sliko.
Pri oblikovanju za računalniške medije in tisk je zelo podobno, vendar lahko pri tisku 
pride do manjših napak, ki se jih je dobro pravočasno zavedati in jih preprečiti. 
Da pri tisku dosežemo najvišjo kakovost, je pomembno izbrati ustrezen papir. Vsaka 
vrsta papirja ima težo, vrsto obdelave, ki določa njegovo prosojnost, videz, težo, 
debelino, občutek in trajnost.
V prvem eksperimentalnem delu je bil naš cilj poiskati in analizirati že obstoječe 
rokovnike ter določiti prednosti in slabosti, ki so nam pomagale pri zasnovi rokovnika. 
Ogledali smo si izdelek Matica Beneta, mladega in perspektivnega študenta Arhitekture. 
Njegov rokovnik »Organized« je zelo enostaven in ima izčiščen dizajn, saj Matic na 
prvo mesto postavlja uporabnost izdelka. Nato smo si ogledali rokovnik »Do one thing 
every day that makes you happy«, ki je barvitejši, bolj vesel in razigran, vendar ne 
ponuja dovolj prostora za kakovostno uporabo.
V drugem eksperimentalnem delu smo s pomočjo aplikacije Google Obrazci pripravili 
kratko anketo, v kateri smo zbirali informacije, podatke in misli svojih potencialnih 
strank. Anketa obsega več različnih tipov odgovorov, s katerimi smo želeli ustvariti 
karseda najboljšo sliko svojih strank in njihovih želja. Z analizo pridobljenih informacij 
smo ugotovili, da obstaja jasna potreba po izdelavi rokovnika, saj ga največ 
anketirancev uporablja za organizacijo časa. Velika večina vprašanih na trgu zase ni 
našla primernega rokovnika in največ jih pravi, da jim je najpomembnejša uporabnost, 
ki ji sledi izgled izdelka. Anketiranci so naš izdelek ocenili z visoko oceno kar pomeni, 
da imamo dober osnutek za izdelavo svojega izdelka.
V tretjem eksperimentalnem delu smo določili osnovne elemente in njihovo uporabo. 
Izbrali smo dve različni pisavi in določili njuno uporabo. Tudi slikovno gradivo je eden 
od močnih dejavnikov pri izdelavi našega izdelka, zato smo opredelili vrsto fotografije, 
ki jo želimo, in način za uporabo, da z njo prispevamo k izgradnji celostne podobe.
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Na koncu smo oblikovali rokovnik in koledar. Pred tiskom smo se s tiskarjem dogovorili 
za določeno vrsto tiska in pregledali njegove značilnosti. Določili smo želeno oziroma 
najprimernejšo vrsto papirja in vezave. Za koledar smo izbrali svetlorjavi papir z 
gramaturo 135 g/m2 in spiralno vezavo. Rokovnik smo natisnili na papir z gramaturo 
90 g/m2 in za naslovnice uporabili temni karton z gramaturo 300 g/m2. Na naslovnici je 
naslov koledarja, ki je natisnjen s tehniko sitotiska v bleščeči zlati barvi.
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1  UVOD
Številni ljudje uporabljajo rokovnike in stenske koledarje, da vanje zapišejo pomembne 
stvari in obveznosti za določene dni ali tedne. Ker sem tudi sama njihova uporabnica in 
mi doslej na trgu ni uspelo najti primernega rokovnika, sem želela oblikovati koledar in 
rokovnik, ki bi olajšala organizacijo dneva ter nas hkrati spomnila na resnične življenjske 
vrednosti in motivirala, da vsak dan izkoristimo karseda najbolje. 
Oblikovali smo stenski koledar, ki je tematsko povezan z rokovnikom in motivacijske na-
rave, saj doprinese k osebni rasti. Koledarju sledi rokovnik, v katerega lahko zapišemo 
svoje vsakdanje obveznosti. Vsebuje misli, ki nas dnevno motivirajo oziroma predstavljajo 
pobudo za to, da opravimo dobro delo in pomislimo tudi na druge.
Namen raziskave je oblikovati personalizirani rokovnik in koledar, ki nam bosta olajšala 
vsakodnevna opravila. Namen izdelkov je tudi psihološke narave, saj bi služili osebni rasti.
Za dosego cilja, zastavljenega v magistrskem delu, smo najprej dobro preučili literaturo. 
Definirali smo likovne elemente in njihov vpliv na človeka, naredili pregled pisav in defi-
nirali pomen hierarhije. Nekaj pozornosti smo namenili še pripravi za tisk, tisku in izboru 
papirja. 
Zanimale so nas podrobnosti o uporabnikih in njihovo mnenje o tovrstni tiskovini, zato 
smo pripravili kratek vprašalnik, s katerim smo pridobili potrebne informacije, ki so kasne-
je služile kot izhodišče pri oblikovanju izdelka.
Postavili smo naslednje hipoteze: 
• Izbor tipografije v veliki meri vpliva na izgled končnega izdelka. 
• Izbor barv pripomore k prepoznavnosti elementov. 
• Sporočilnost fotografij prispeva k boljši uporabniški izkušnji. 
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• Menimo, da bo nastal praktičen in uporaben rokovnik, ki bo prispeval k boljši uporab-
niški izkušnji.
Teoretični del naloge zajema študijo likovnih elementov, saj je njihovo razumevanje bistve-
nega pomena za kakovostno oblikovanje različnih izdelkov. Preštudirali smo literaturo, se 
posvetovali in podali smernice, ki so nam kasneje olajšale izdelavo izdelkov.
Teoretičnemu delu sledi eksperimentalni del, ki je razdeljen na analizo obstoječih izdelkov 
s tega področja, analizo pričakovanj, potreb in navad potencialnih uporabnikov ter obliko-
vanje in tisk lastnih izdelkov. 
V praktičnem delu smo se posvetili izdelavi samega rokovnika in koledarja. Najprej smo 
preučili zgodovino koledarja in definirali sam pojem, nato pa pregledali vrste koledarja, 
njihovo funkcijo in uporabo. 
Ogledali smo si tudi konkurenčne rokovnike ter določili njihove prednosti in pomanjklji-
vosti. Izbrali smo dva povsem različna rokovnika in na njiju določili slabe, ki se jim želimo 
izogniti, in dobre značilnosti, ki jih bomo uporabili za svoj izdelek.
S pridobljenim znanjem smo oblikovali in določili značilnosti svojega izdelka. Pripravili 
smo kratko anketo, s katero smo želeli pridobiti informacije o svojem rokovniku. Zanimalo 
nas je, ali bo naša ideja vzbudila zanimanje širše publike in ali ima potencial na trgu. Hkrati 
smo želeli izvedeti več o svojih potencialnih strankah in njihovih navadah glede uporabe 
rokovnika in organizacije časa. Pridobljene informacije so predstavljale izhodišče za nadalj-
nje oblikovanje. 
V zadnjem delu eksperimentalnega dela smo določili karakteristike svojega izdelka. Raz-
ložili smo uporabo pisave in fotografije ter povedali nekaj več o izbiri papirja in tehnikah 
tiska. 
Ob koncu so predstavljeni končni izdelki, zasnovani na osnovi opravljenih analiz.
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32 TEORETIČNI DEL
Temeljne kategorije likovnega mišljenja so oblika, točka, linija, svetlo-temno in barva (1).
Oblika je določen videz, ki ga ima stvar v prostoru (2). Orisujejo jo štiri prvine in pravimo, 
da je orisana prvina. Vsaka oblika ima pomen, nekaj izraža, sporoča ali o nečem informi-
ra. Vsak prostor omejuje oblika, vsaka barva napolnjuje obliko. V naravi in oblikovanju 
srečujemo oblike, ki so omejene s svojimi zunanji mejami. Vsaka likovna misel lahko biva 
samo, če je uresničena v osnovni obliki (1). V grafičnem oblikovanju smo omejeni na medij 
in njegove lastnosti, pri tisku na velikost in obliko papirja, pri oblikovanju za splet pa na 
zmogljivosti svojega računalnika. Vsaka oblika mora imeti svoj začetek in konec, nikoli ni 
neskončno velika.  
Točka je manjše mesto na površini, določeno s svojo funkcijo, lastnostjo (3). Matematična 
definicija pravi, da točka nima dimenzij in je neskončno majhna. V likovnem smislu lahko 
ima dve ali tri dimenzije, lahko je ploskovna ali prostorska oblika, ki je dovolj velika, da jo 
lahko vidimo. Likovna naloga točke je, da ujame in zadrži ogled. Točka s svojo lastnostjo 
predstavlja stabilnost in mirovanje. Nanjo delujejo ostali likovni elementi tako, da spreme-
nijo moč njene privlačnosti. Večje točke lahko imajo večjo privlačnost kot manjše, kar je 
odvisno tudi od svetlostnih razlik med točkami. Točke so močna orodja pri oblikovanju, 
ker v oris vnašajo stabilnost, različnost in povzročajo napetosti, ki ustavljajo naš pogled v 
gibanju skozi likovno polje (1). 
Linija je nepretrgana vrsta točk, črta (4). Nastaja kot sled nekega gibanja, denimo sled gi-
banja pisala ali risala. S svojim gibanjem privablja oči, da ji sledijo in jih vodi skozi vidno ali 
likovno polje. Gibanje je glavna likovna lastnost linije (1).
Pri uporabi izraza svetlo-temno govorimo o likovnem elementu, ki povzroči zaznavo pro-
storske globine in površine teles. V našem okolju in likovnem delu obstajajo razlike med 
2.1 TEMELJNE LIKOVNE PRVINE
4svetlejšimi in temnejšimi predeli. Z mešanjem bele in črne barve dobimo različne sive od-
tenke, ki jih lahko uredimo v svetlostno lestvico, tj. od bele preko svetlejše in temnejše sive 
do črne. Tako urejena lestvica govori o upadanju ali naraščanju svetlostne moči. Informa-
cije, ki jih iz okolja dobivamo s posredovanjem svetlostnih razlik, se nanašajo predvsem na 
oblikovanost stvari, njihovih površin in globino prostora. Stopnjevanje svetlosti je eden od 
načinov, s katerim svetloba odkriva globino prostora in reliefnost stvari (1).
2.2 BARVA
Inštitut za slovenski jezik barvo opredeljuje takole: »Barva je lastnost predmeta, ki jo očesu 
posreduje svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča« (5).  
Oblikovalec mora najprej razumeti, kako barve delujejo, da jih lahko uporablja. Pomembno 
je upoštevati kontrast in harmonijo barv ter razumeti psihologijo barv, da lahko sporočamo 
pravo sporočilo.
Barve lahko običajno poimenujemo, kar ne pove ničesar o njihovih vrednostih. Zato obsta-
jajo trije atributi, ki definirajo vsako barvo: 
• Barvitost (hue) se nanaša na ime posamezne barve in jo razlikuje od drugih, na primer 
zelena, modra, rdeča, rumena idr. Gre za izključno čiste barve, torej barve v najmoč-
nejši intenzivnosti njihove kromatične vrednosti. 
• Nasičenost (saturation) pomeni čistost oziroma nasičenost ene barve. Nanaša se na 
količino kromatične kakovosti. 
• Svetlostna vrednost ali barvni ton (lightness) je povezan(a) z eno barvo, ki ji določamo 
svetlobno stopnjo. Najmočneje jo izražata bela in črna, med obema skrajnostma pa 
stoji vrsta odtenkov sive in kromatične barve. (6)
Glede na zgornje lastnosti barve je nastal barvni prostor oziroma barvni model HSL, tj. 
barvni prostor, ki je definiran s tremi koordinatami: barvitost, ton barve (angl. hue), na-
sičenost barve (ang. saturation) in svetlostna vrednost (ang. lightness). Predstavljen je s 
Slika 1: Ittnov barvni krog (6)
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pomočjo valja, kjer se na spodnjem delu nahaja črna in zgoraj bela barva. Vmes so ostale 
barve – od najtemnejših odtenkov, najbolj zasičenih in vse do bele barve. Model je nastal z 
razvojem računalniške grafike, da bi se bolj približali načinu, kako človeški vid zaznava in 
dojema barvne atribute. (7)
Barve delimo na primarne in sekundarne, tople in hladne, komplementarne in analogne. 
Primarne barve so rdeča, rumena in modra. Sekundarne barve nastanejo z mešanjem pri-
marnih barv: oranžna (rumena + rdeča), zelena (rumena + modra) in vijolična (modra + 
rdeča).  
Glede na občutek, ki ga barva oddaja, obstajajo tople in hladne barve. Tople barve so ru-
mena, rdeča in oranžna, hladne pa zelena, modra in vijolična.   
Glede na Ittnov1 barvni krog (slika 1) barve delimo na komplementarne in analogne. Kom-
plementarne barve so barve, ki ležijo nasproti v barvnem krogu. Če pomešamo barvne 
pigmente komplementarnih barv, dobimo sivo-črno barvo. Analogne barve so sosednje 
barve v barvnem krogu.  
Johannes Itten (1888–1967) je veljal za enega največjih učiteljev umetnosti barv sodobnega časa. Zapisal je: »Kdor hoče postati mo-
jster barv, mora videti, občutiti in doživeti vsako posamezno barvo v številnih neskončnih kombinacijah z vsemi drugimi barvami. 
Barve morajo imeti mistično sposobnost za duhovno izražanje, ne da bi bilo vezano na predmete.« (Vir: Itten, The Elements of  Color).
1
Slika 2: Barvni vpliv
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2.2.1 Barvno upravljanje  
Človeško oko lahko zazna veliko barvnih odtenkov za razliko od naprav, ki te barve repro-
ducirajo. Naprave uporabljajo določen barvni prostor, ki lahko proizvede omejen spekter 
barv. Zaradi določenih barvnih prostorov med različnimi napravami barve spreminjajo 
videz. Do razlik v barvah lahko pride zaradi razlik v virih slik, načina določanja barv s 
strani programske opreme, medijev za tiskanje in različnih naravnih variacij, kot so razlike 
v proizvodnji medija, njihova starost ipd.    
Naprave, na katerih reproduciramo barve, delimo na vhodne in izhodne. Med vhodne 
naprave prištevamo zaslone, ki barve uporabljajo s pomočjo svetlobe, kot so računalniški 
Barve vplivajo na subjektivne emocije in pasivno sprejemanje dražljajev. Uporabljajo se za 
vzpodbujanje čustev in izražanje osebnosti, so zelo močan komunikator (slika 2). Obliko-
valčeva naloga je, da izbere posebno in edinstveno barvo, ki bo delovala v daljšem časov-
nem obdobju. Pomembna je tudi konsistentna uporaba barve. Hkrati mora biti barva v 
vseh komunikacijskih kanalih enaka ali vsaj približno enaka, tj. z minimalnim odstopanjem. 
monitorji, televizijski zasloni, zasloni pametnih telefonov, digitalne kamere idr. Navedene 
naprave barve upodabljajo s pomočjo aditivnega barvnega modela RGB, ki je seštevalni 
barvni model, pri katerem vsako barvo predstavimo kot vsoto rdeče (R), zelene (G) in 
modre (B) barve. Med izhodne naprave sodijo še različni tiskarski stroji, ki barvo upo-
dabljajo s pomočjo procesnih in dodatkov barv. Te naprave barvo upodabljajo s pomočjo 
subtraktivnega barvnega modela CMYK. Barvni model CMYK ali barvni prostor sestavlja-
jo štiri procesne barve: cyan (C), magenta (M), rumena (Y) in črna (B) (slika 3). Z različnimi 
mešanicami naštetih barv lahko dobimo vse barve, ki so definirane v tem barvnem modelu. 
Gre za enega najpogosteje uporabljenih barvnih modelov v tisku.  
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Slika 3: Barvna modela CMYK in RGB (10) 
Glede na vrsto naprave in uporabo barvnega modela je treba poskrbeti za ustrezno pre-
tvorbo iz enega v drugi barvni model. Pretvorbe so relativno enostavne, vendar prinašajo 
določene izgube barvnih tonov, saj sta barvna prostora precej različna. V praksi se omenje-
na izguba odraža v manj nasičenih in čistih barvah.  
Barvno upravljanje predstavlja sistematično vodenje barvnih pretvorb med napravami 
in njihovimi barvnimi prostori, ki so uporabljeni v procesu barvne reprodukcije. Namen 
barvnega upravljanja je čim bolj približati upodobljene barve v vseh napravah, vključenih 
v reprodukcijski proces, in tako zagotoviti ustrezno barvno usklajenost reprodukcije z ori-
ginalom (8, 9).  
82.3 TIPOGRAFIJA
Tipografija je vseprisotna, saj jo najdemo na stavbah, cestah in ulicah, kjer se sprehajamo. 
Je sestavni del medijev, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Postala je temeljni del našega živ-
ljenja in se razvila v samostojno vedo. Tekom razvoja tehnologije in tiskarske industrije se 
je razvil tudi koncept tipografije oziroma oblikovanje iste črke na več možnih načinov (11).
Tipografija je veda ki se ukvarja s pisavami. Je postopek urejanja črk, besed in besedila 
tako, da uspešno poda vsebino. Oblikovalci jo morajo znati uporabljati domiselno, a hkrati 
spoštovati pravila in tradicijo. Tipografija je vizualna manifestacija jezika, saj se nahaja med 
umetnostjo in znanostjo. Črke morajo biti berljive ali čitljive in ustrezno sporočiti informa-
cijo (13).  
V svobodnem izražanju besede se »črkovna družina« (angl. typeface) in »font« uporabljata 
enako, kar sicer velikokrat ne predstavlja težave, vendar je dobro poznati razliko. Črkovna 
družina, angleško »Typeface« ali »Font Family«, je zbirka črk, števil, znakov, simbolov in ločil, 
ki imajo različen/podoben dizajn. Vključujejo krepke (angl. bold), tanke (angl. light) in 
kurzivne (angl. italic) črke. Med bolj znanimi črkovnimi družinami so univers, times new ro-
man, garamond in helvetica (slika 4) (11). »Font je kodiran računalniški zapis vseh znakov (črk, 
številk, ločil ipd.) ene tipografske različice določene pisave določene velikosti (...)« (14).   
Slika 4: Prikaz črkovne družine (11)
Razlikovanje črkovne družine od fonta sega v tradicionalno grafiko s kovinskimi črkami. 
Edinstven slog ali zasnova abecede, ki jo imenujemo po imenu (denimo times new roman 
ali bodoni), velja za črkovno družino (typeface, font family). Ko te črke označimo z določeno 
velikostjo ali težo (na primer velikost 12 t.e., krepko), govorimo o določenem fontu. Pri-
mer: bodoni 10 t.e. krepko in bodoni 24 t.e. ležeče sta dva različna fonta iste črkovne družine 
(15).  
Pisave lahko delimo na dve skupini: pisave s serifi in brez njih. Prve prepoznamo po tem, da 
imajo na začetku oziroma koncu kratke poteze, ki kažejo v nasprotni smeri osnovne poteze. 
Včasih so zelo neopazne, sicer pa pomagajo pri branju tako, da vodijo oči skozi besedilo. 
Zato je pisava s serifi lažje berljiva kot pisava brez njih. Izčiščene poteze pisav brez serifov 
so povezane z modernostjo, pisava s serifi pa se bolj povezuje s tradicijo (slika 5) (11).
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Slika 5: Razlike med linearno in pisavo s serifi (12)
Nekateri oblikovalci pravijo, da lahko pisave delimo še na rokopisno (angl. script) in de-
korativno pisavo (angl. decorative). Rokopisna pisava je tista, ki nas spominja na ročno 
napisano besedilo. Pogosto ima povezane črke, kar ni nujno. Za te črkovne vrste so značilni 
različni stili, od elegantnega do zabavnega. Dekorativne pisave so pisave, ki so narejene z 
namenom, da vzbudijo našo pozornost. Redkeje se uporabljajo za doseganje določenega 
učinka ali namena. Lahko so zelo zabavne in dobro poudarijo vsebino, vendar lahko ob 
nepravilni uporabi podajo napačno dojemanje vsebine. Dekorativna pisava se ne uporablja 
za daljše branje (15).  
Pri izbiri tipografije oblikovalec nima preproste naloge. Obstaja presenetljiva zbirka pla-
čljivih in brezplačnih pisav, med katerimi lahko izbiramo. Na spletu najdemo veliko pisav, 
ki niso strokovno oblikovane, zato moramo biti še pozornejši na ustrezen izbor. Prednost 
dajemo strokovno oblikovanim pisavam, saj imajo številne prednosti, kot so različni rezi in 
slogi, večjezična podpora z mednarodni znaki, nadomestni glifi3, skrbno preučena metrika 
in prirezovanje (16).  
Pred začetkom iskanja pisave za določeno nalogo moramo premisliti o značilnostih, ki jih 
želimo komunicirati s svojim oblikovanjem. Primer: ali bo zasnova prijazna, igriva, otroška 
ali morda informativna in resna. Izberemo od tri do pet lastnosti, da dobimo občutek, v 
katero smer se bomo obrnili.  
To je pomembno, da se ne izgubimo v množici pisav, ki jih najdemo na spletu. Vsaka pisava 
lahko usterzno prikazuje vsebino. Če določene pisave ne komunicirajo sporočila našega 
celotnega dizajna, bo prišlo do vizualnega odklopa za uporabnike, česar ne smemo dovoliti.
Še dve pomembni komponenti pri izbiri dobre pisave sta čitljivost in berljivost. Čitljivost 
(angl. Legibility) je definirana kot: »dojemanje besedila glede na tipografsko ponazoritev, 
na kar vplivajo oblika pisave (vrsta in različica), velikost srednjega črkovnega pasu, oblika 
in velikost serifov, velikost pisave idr.; običajno je merjena s hitrostjo branja in pomnje-
njem besedila« (16). Berljivost (angl. Redability) je: »dojemanje besedila v povezavi njegove 
tipografske ponazoritve in vsebine, navadno merjena s hitrostjo branja in pomnjenjem 
besedila« (17).
Pojma berljivost in čitljivost velikokrat nenamerno mešamo, saj sta pomensko povezana, 
tj. z enostavnostjo in jasnostjo branja katerekoli pisave, vendar se dejansko nanašata na 
dva različna pojma. Čitljivost je povezana z zasnovo pisave in oblike glifov, medtem ko se 
berljivost nanaša na način, kako je pisava urejena ali vnesena. 
Čitljivost pisave je produkt njene zasnove, kar je odvisno od oblike. K čitljivosti pisave 
prispevajo naslednji dejavniki:
• x - višina: višina minuskule v sorazmerju z velikimi črkami. Čim višja je x-višina, tem 
bolj je besedilo berljivo, vendar ne želimo, da dosega višino velikih črk, saj bo težko 
razlikovati majhne črke od velikih.
• Širina znakov: najboljše oblikovane pisave so tiste s sorazmerno širino in višino, med-
tem ko so zelo zgoščene ali zelo razširjene pisave manj berljive.  
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Glif  je elemetarni simbol v dogovorjenem nizu simbolov, ki naj bi predstavljal berljivi znak za namene pisanja.2
• Teža: izjemno tanke ali zelo krepke pisave so težje berljive. Če je več besedila in želimo, 
da je dobro berljivo, je najbolje uporabiti navadno različico pisave (angl. regular). 
• Kontrast med potezami: gre za razmerje med debelimi in tankimi potezami. Večja raz-
lika lahko pomeni zmanjšano čitljivost, kar se jasno vidi pri pisavah, kot sta bodoni in 
Didot, katerih poteze se zdijo tako tanke, da lahko postanejo zahtevne za branje, če se 
uporabljajo premajhne ali za veliko besedila.  
• Serifi ali pomanjkanje le-teh: čeprav na splošno velja, da serifi povečujejo berljivost, ni 
nujno tako. Na to značilnost pomembno vpliva vrsta medija, na katerem se tipografija 
predvaja, in navade ljudi. Pri elektronskih medijih smo navajeni pisav brez serifov, na 
tiskanih, med katere spadajo knjige in revije, pa uporabljati pisave s serifi.
Berljivost je povezana z urejenostjo in s prilagojenostjo mediju, na katerem se pojavi. Na 
berljivost pisave vplivajo naslednji dejavniki:
• Velikost pisave: manjša velikost pisave je zahtevnejša za branje, kar posebej velja za 
starejše, otroke in osebe z motnjami vida. 
• Uporaba velikih začetnic: v daljšem besedilu je berljivost tvegana zaradi pomanjkanja 
podaljška navzgor (angl. ascender) in podaljška navzdol (angl. descender), ki prispevata 
k prepoznavanju znaka. Ko je berljivost bistvena, se je priporočljivo držati pravilne 
kombinacije velikih začetnih in malih črk.
• Razmik med vrsticami: tesen medvrstični razmik negativno vpliva na berljivost. Potre-
ben razmik za boljšo berljivost je odvisen od velikosti, oblike pisave in njene x-višine.
• Dolžina vrstice: prekratke vrstice povzročajo besede s preslikavami, kar zmanjšuje ber-
ljivost. Hkrati oči prepogosto letijo z enega konca na drugega, kar povzroča utrujenost 
in zmanjša razumevanje. Po drugi strani zelo dolge vrstice povzročajo zmedo pri pre-
hodu s konca ene vrstice na drugo. Najbolje se je držati povprečne dolžine, tj. običajno 
45–75 znakov na vrstico. Idealna dolžina vrstice je 66 znakov, upoštevajoč tako črke in 
številke kot ostale znake, vključno s presledki.
• Barva in kontrast: za dobro berljivost morata biti barva pisave in ozadja dovolj različni. 
Izogibati se je treba neposrednega dotikanja komplementarnih barv in barv z enako 
tonsko vrednostjo (18).
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Izbiranje med dvema ali več pisavami je zahteven postopek, ki zahteva veliko truda in zna-
nja. Želimo, da se pisave dopolnjujejo, a si ne smejo biti preveč podobne, temveč drugačne, 
vendar ne tako, da se spopadajo. Iskanje pravilne kombinacije pisav je proces eksperimen-
tiranja in preizkušanja, tj. rezultat osebnega okusa, prakse in opazovanja.Za olajšanje opisa-
nega postopka lahko sledimo naslednjim korakom: 
• Poiščemo skupno kakovost: najdemo pisave, ki so bistveno drugačne, vendar imajo 
nekaj skupnega, denimo nekatera splošna razmerja, kot so x-višina ali širina črk.
• Poiščemo pisave istega oblikovalca. Oblikovalci pisav pogosto oblikujejo z edinstvenim 
pristopom ali s prepoznavno estetiko. Njihove pisave bodo imele določen videz ali 
strukturo, ki omogoča preprosto seznanjanje z njimi. Družine pisav, znane kot »super
-družine« (angl. »super-families«), vsebujejo pisave s serifi in brez. Pogosto so obliko-
vane tako, da se medsebojno dopolnjujejo z različnimi težami in slogi.
• Vsaki pisavi dodelimo funkcijo: izbrane pisave morajo biti dovolj različne, da ustvarijo 
jasno vizualno hierarhijo. Voditi morajo naše oči skozi medij in nam jasno pokazati, kje 
začeti brati in kaj je pomembno. 
Oblikovalci se pri enem dizajnu najpogosteje odločajo za dve pisavi. Pravijo tudi, da lahko 
uporabljamo največ tri pisave, da se izognemo preveč nasičenemu ali nejasnemu dizajnu. 
Sicer ni pravila glede števila pisav, ki jih lahko uporabljamo, vendar se je dobro držati osno-
ve, predvsem če v oblikovanju še nismo najbolj vešči (15).  
  
2.3.1 Kombiniranje pisav
 
2.4 HIERARHIJA INFORMACIJ
Hierarhija je logični in vizualni način izražanja relativne pomembnosti različnih elementov. 
Omogoča nam, da je postavitev jasna, nedvoumna in dobro vidna.  
Ključ za učinkovito delo s hierarhijo je razumevanje vrst obravnavanih informacij. Vse 
publikacije, projekti na zaslonih ali tiskarske zadeve nimajo in ne potrebujejo zapletenih 
hierarhij (11).  
Oblikovana vsebina bo sledila določeni hierarhiji. Oblikovalci poskušajo organizirati vsebi-
no tako, da najprej predstavljajo vsebino z najvišjo prioriteto, nato pa se preostala vsebina 
postavi od najvišje do najnižje prioritete. Hierarhija je »organiziranje« elementov po njihovi 
pomembnosti. 
Ena od najbistvenejših funkcij vizualne hierarhije je pomoč pri vzpostavitvi osrednje točke, 
ki gledalcem omogoča vstopno točko za začetek branja in prikazuje najpomembnejše in-
formacije. Točka, ki najbolj pritegne pozornost očesa, je na vrhu hierarhije, vsak naslednji 
element, ki vzbudi pozornost, pa je podrejen prejšnjemu (19).
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2.4.1 Položaj
Pri oblikovanju tiskovin, je pomembna tipografska hierarhija, ki je ne smemo zanemariti. 
Za natančnejšo pojasnitev si oglejmo sliko 6. Ta osnovni pristop na treh ravneh se lahko 
uporabi za vse vrste oblikovanja, zlasti če še nimamo dovolj veščin za uporabo hierarhije.
Slika 6: Primer hierarhije v tiskovini (18)
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Na prvi ravni je najpomembnejši naslov, ki naj bi bil najvidnejši element. Na drugi ravni so 
elementi, ki oblikovanje pomagajo organizirati v skupne informacije. Ti elementi ne bi sme-
li preveč izstopati, a morajo vseeno jasno usmeriti gledalce in jim pomagati pri enostavni 
navigaciji. Na tretji ravni je običajno besedilo, ki mora biti zaradi nekoliko manjše velikosti 
pisave dobro vidno in berljivo (19). 
Na sliki 6 je podan eden najboljših receptov za uspešno oblikovanje z uporabo hierarhije 
pozicioniranja, tj. od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Ta pravila lahko prekršimo, če 
smo dovolj drzni in vemo, kako uspešno podati informacije. V nadaljevanju bomo pregle-
dali še nekaj načinov za uporabo hierarhije in uspešno kršenje pravil.
2.4.2 Velikost
Večji je element, večjo pozornost pritegne v primerjavi z manjšimi elementi. Zelo prepros-
to: ljudje najprej preberejo večje naslove. Povečanje velikosti objekta je eden od najlažjih 
in najučinkovitejših načinov, da objekt dobi vizualni pomen, česar se pogosto poslužujejo 
v revijah. Naslovi so vedno zapisani z velikimi črkami, da lažje začnemo brati in si hitro 
ustvarimo mnenje, kaj sledi v nadaljevanju. 
Kot pri vsakem načelu oblikovanja sta ključna ravnotežje in moderiranje. Prevelika velikost 
elementa lahko odvrne bralca ali ogrozi uporabnost ostalih elementov, ki so morebiti pre-
majhni. 
Slika 7 prikazuje primer zelo kreativne rešitve za uspešno uporabo velikosti besedila, pri 
čemer dobimo zanimivo postavitev. Erin Lancaster je pisavo in sliko uporabila zelo domi-
selno ter tako članek naredila zelo jasen in uporabniku prijazen (19).
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Slika 7: Primer uspešno uporabljene hierarhije v tiskovini (19)
Če pogledamo sliko 8, najprej opazimo rdečo barvo in preberemo »Cracking«, saj večji 
elementi pritegnejo našo pozornost. Pri plakatu je zanimivo, da sta velikost in teža črk de-
jansko dovolj močni, da prevladata nad pravilom branja od zgoraj navzdol. Beseda »Crac-
king« še zmeraj uporablja pravilo od leve proti desni in posledično naše oko pritegne hitreje 
kot v primeru, če bi bila poravnana desno (20).
Slika 8: Uporaba velikosti črk v hierarhiji (20)
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Ljudi vizualno privlači barva, zlasti če se uporablja strateško za označevanje informacij ali 
slik. Hitreje reagirajo na tople barve, kot sta rdeča in rumena, ne glede na to, ali se nahajajo 
na prometnem znaku ob cesti ali plakatu, ki visi v lokalni kavarni.
Ključno je poznati uporabo barv po hierarhičnem principu, saj lahko barva tudi uniči smi-
selno oblikovan izdelek. Če na eni strani za izdelke uporabimo vse barve z barvne mavrice, 
lahko uničimo vsak vpliv, ki bi ga barva imela pri ustvarjanju vizualne hierarhije.
Obstaja veliko ustvarjalnih načinov za uporabo barve in kontrasta pri oblikovanju:
• Barvitost: barve so lahko tople (rdeča, oranžna, rumena), hladne (modra, zelena, vi-
jolična) ali nevtralne (črna, bela, siva). Mešanje barvnih temperatur, posebej tistih z 
visokim kontrastom, lahko pritegne veliko vizualne pozornosti. 
• Barvni ton ali svetlostna vrednost barve je njena svetlost ali temnost (na primer od 
svetle do temnomodre). Barve z različno vrednostjo se lahko uporabljajo nasprotno za 
dramatičen učinek, medtem ko imajo barve s podobno vrednostjo enako vizualno težo.
• Nasičenost: barva v najčistejši obliki je 100 % nasičena. Bolj kot se približuje sivi, bolj 
je nenasičena. Z uporabo svetlih ali nenasičenih barv naredimo prostor z visokim ali 
nizkim kontrastom pri oblikovanju. Na Sliki 9 lahko vidimo, kako je barva uporabljena, 
da vso našo pozornost pritegne steklenica burbona, tako ji daje večjo pomembnost kot 
drugim stranskim slikam, čeprav so nekatere večje ali enake velikosti kot steklenica (21).
2.4.3 Barva
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Slika 9: Uporaba nasičenosti pri oblikovanju (21)
Pri oblikovanju spletnih strani in mobilnih aplikacij se barva uporablja za poudarjanje po-
membnih informacij ali kratkotrajnih akcij. Spletna mesta običajno uporabljajo določene 
barvne odtenke, s katerimi povezujemo znamko: NLB bo denimo uporabljala modro in 
sivo, ko pa bodo želeli sporočiti novico in nas prepričati, da jo kliknemo in preberemo, 
uporabijo svetlooranžno, ki izstopa in jo takoj opazimo. 
Pri oblikovanju mobilnih aplikacij je barva še pomembnejša, saj majhen zaslon omejuje 
sposobnost uporabe drugih strategij, kot so velikost in široki razmiki. V aplikaciji »Grain-
ger Industrial Supply« (slika 10) je gumb »nadaljuj na blagajno« (angl. Proceed to checkout) 
obarvan rdeče, zaradi česar izstopa na katerikoli strani, kjer se pojavi. Vrstica »zmanjšaj 
rezultate iskanja« (angl. Narrow Your Search Results) je siva, zato je v hierarhičnem smislu 
približno enaka ostalim elementom (20).
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Slika 10: Uporaba barvne hierarhije v mobilni aplikaciji (20)
Negativni prostor lahko uporabimo za povečanje ali zmanjšanje pomembnosti predmetov. 
Okrog elementa pustimo več prostora, da postane vizualno pomembnejši. Negativni pros-
tor omogoča, da se bralčevo oko bolj izolira in osredotoči na element, kar je med drugim 
ključno pravilo oblikovanja prepoznavne znamke Apple. Veliko praznega prostora poudari 
pomembnost predmeta v tem prostoru. Primer prikazuje slika 11 (21).
2.4.4 Negativni prostor
Slika 11: Primer uporabe praznega prostora (21)
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Pri oblikovanju revij, spletnih strani ali nasploh izdelkov z več informacijami je nujno na-
črtovanje praznega prostora. V nasprotnem primeru tvegamo, da bomo naredili nejasen 
dizajn. Prazen prostor je bistvenega pomena za ločevanje, organiziranje in razvrščanje ele-
mentov, saj postavitev naredi vidno urejeno in dobro uravnoteženo. Če gledalcu ne »po-
darimo« nekaj praznega prostora, da si oko spočije, temveč mu vse informacije ponudimo 
naenkrat, ga bo nejasna postavitev odvrnila od branja, saj ne bo vedel, kje začeti in končati.
2.5 TEKSTURA
Tekstura je kakovost površine ali občutek predmeta, tj. način, kako se koža drgne ob hrapa-
vo tkanino, mehko kožo, grobo lubje, gladke lase itd. Uporablja se za različne namene, celo 
v abstraktnih čutih, na primer za glasbo in poezijo. 
Beseda »tekstura« izvira iz latinščine in pomeni »tkanje«. Občutek tkanine je pomemben za 
pomen samega izraza. Poleg oblačil in tapiserij noben oblikovalski izdelek bolj ne ponazarja 
teksture kot knjiga, katere trde platnice so bile nekoč izdelane iz tkanine. Oblikovalci knjig 
danes še zmeraj izkoriščajo teksturo tkanine za knjige s trdo vezavo, za knjige z mehko 
vezavo pa lahko uvedejo teksturo v obliki slepega tiska.
Dejanski občutek teksture je običajno omejen na papirnate izdelke, kot so knjižni ovitki, 
vizitke, embalaža in nekateri izdelki. Pri tovrstnih izdelkih lahko tekstura posreduje ključne 
informacije o samem izdelku, njegovi vrednosti, statusu podjetja ipd.  
Da bi oblikovalci dosegli zanimivo teksturo, lahko uporabljajo posebne vrste papirja različ-
nih debelin in tekstur, pri tisku pa različne tehnike, kot je slepi tisk, ali tiskarske dodelave, 
kot je lakiranje oziroma matiranje. Tako lahko dosežejo želene teksture ob dotiku (22).
V sodobnem grafičnem oblikovanju je pomen teksture nekoliko drugačen kot v tridimen-
zionalnem življenju. Veliko grafičnih izdelkov je prilagojeno ravnem računalniškega ali mo-
bilnega zaslona, oblikovalci pa so teksturi dali nov pomen. V grafičnem oblikovanju je 
tekstura na splošno le vizualna stvar, a ustvarja fizično iluzijo, ki igra pomembno vlogo 
pri ustvarjanju vseh tipov vizualnih elementov. Tekstura je močna tehnika za ustvarjanje 
privlačnega in realističnega dizajna. Oblikovalci jo uporabljajo za ustvarjanje iluzij, ki spre-
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minjajo videz in občutek slike ali dizajna ter v predhodno statično sliko hitro prinesejo 
dodatno plast pomena. Tridimenzionalne teksture lahko dodajo večjo globino in vizualni 
interes. Poglejmo si nekaj idej, kako teksturo vpeljemo v dvodimenzionalni prostor svojega 
oblikovanja.
Uporaba fotografije je preprost način za vpeljavo tridimenzionalne teksture v dvodimen-
zionalni prostor. Lahko jo uporabimo kot teksturirano ozadje, da pridobimo fascinantni 
dizajn. Na sliki 12 levo je preprost in odličen primer, kako v grafičnem oblikovanju uspešno 
uporabiti fotografijo kot ozadje s poudarkom na teksturi. Oblikovalec je uporabil fotogra-
fijo listja, ki ga je združil s prosojno podlago in izčiščeno pisavo (23).
Tudi slika 13 prikazuje dober primer uporabe močne naravne teksture. Uporaba naravnih 
tekstur dodaja atmosferski dotik. Nekaj tako preprostega kot so listi, združeni s ploščatim 
dizajnom, ustvarja potrebni kontrast, da hitro ujame oči (24).   
Slika 12: Uporaba fotografije kot teksture (23) Slika 13: Primer uporabe fotografije kot teksture (24)
Teksturo lahko kombiniramo s pisavo in tako ustvarimo osupljive učinke. Subtilna tekstura, 
združena s pisavo, lahko naredi izjemen in prefinjen dizajn.
Pisave ponujajo širok spekter oblikovalskih različic, ki sodobnim minimalističnim dizajnom 
dodajajo raznolikost. Že sama tipografska umetnost lahko ustvari močan dizajn brez kom-
pleksnih oblikovalskih kompozicij.
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Slika 14: Tekstura in pisava (24) Slika 15: Združevanje teksture in pisave (23) Slika 16: Združevanje teksture s pisavo (23)
Otipljive teksture so teksture, ki dajejo fizični občutek, ki ga lahko doživimo z dotikom. 
Takšna tekstura opisuje fizično površino predmeta in jo je mogoče uspešno prenesti v 
grafično oblikovanje in na ta način ustvariti določen občutek. Na splošno so to vzorci s 
3D-elementom, na primer tekstil, različne vrste papirja in druge površine, ki lahko dodajo 
vizualni interes na subtilen način.
Najpogosteje se uporablja pri oblikovanju revij kjer je glavni namen ustvariti določen ob-
čutek, ki vpliva na uporabnika in ustvarja vezo med vizualnimi in fizičnimi lastnostmi do-
ločenega izdelka. Na sliki 17 je primer kako je umetnik vpeljal otipljivo teksturo na plakat 
Na sliki 14 je primer uspešno kombinirane teksture s pisavo. Plakat je narejen za japonski 
festival umetnosti, združuje pa preprostost pisave in fotografske teksture.   
Nekoliko drugačen primer prikazuje slika 15, ki ponazarja, kako se lahko pisava integrira 
s teksturo in ustvari občutek skladnosti v kompoziciji. Ključ oblikovanja je, da kontrast 
nastavimo med naravnim ozadjem in presenetljivim ospredjem.
Še en dober primer združevanja teksture in pisave je na sliki 16, kjer je oblikovalec uporabil 
tridimenzionalne vizualizacije kapljanja vode in jih prenesel v dvodimenzionalni prostor. 
Tako je pridobil čudovit primer teksturirane pisave, ki se uporablja v sodobnem grafičnem 
oblikovanju.
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z uporabo oblikovalskih orodij. Občutek taktilne teksture je vpeljan s pisavo in dobro 
prepleten v minimalističnem slogu celotne kompozicije.  
Slika 18 predstavlja odličen primer večplastnih taktilnih tekstur ki se uporabljajo pri grafič-
nem oblikovanju. Na ta način je pridobljena oz. usmerjena pozornost gledalca na določena 
področja plakata.
Slika 17: Taktilna tekstura (23) Slika 18: Večplastne taktilne teksture (23)
2.6 FOTOGRAFIJA
Fotografija pri dizajnu bolj vpliva na grafični občutek kot ilustracija ali grafika, saj komuni-
cira z dozo realizma in velikokrat doda močno vizualno sporočilo. Ko naš dizajn vključuje 
fotografijo, se lahko nekateri ključni vidiki pri oblikovanju izgubijo, zato si bomo ogledali 
način za pravilno uporabo fotografije, da slednja doprinese k skupnemu vizualnemu ob-
čutku našega izdelka.
Pri oblikovanju se velikokrat srečujemo z manj kakovostnimi oziroma nekakovostnimi, 
manjšimi ali zamegljenimi fotografijami, ki naredijo več slabega kot dobrega. Ena od mo-
žnih rešitev je, da fotografije spremenimo v črno-belo barvo, s čimer lahko oblikovanje 
dobi nov smisel.      
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Uporaba praznega prostora na fotografiji je pomembna za oblikovanje fotografije, saj tako 
preprečimo prenasičenost končnega izdelka. Uporabniku je treba dovoliti, da si spočije oči 
od številnih informacij; tako se lažje skoncentrira na pomembnost sporočila in svojo po-
zornost usmerja točno tja, kamor se želi.
Ko fotografijo uporabljamo kot ozadje postavitve, se moramo izogibati odvečnim detaj-
lom. Pri uporabi temnejših in bolj zamegljenih fotografij bodo besedilni elementi izskočili, 
imeli veliko večji vpliv in pomembnost. 
Če oblikujemo za tisk, moramo nujno preveriti, ali ima fotografija ustrezno ločljivost. Pot-
rebne velikosti fotografije za digitalne medije in tisk so različne. Pri oblikovanju za digitalne 
medije je priporočljiva manjša velikost, za katero zadostuje resolucija 72 ppi (angl. pixel per 
inch), medtem ko za tisk znaša 300 ppi.
Fotografije imajo močno emocionalno komponento. Pri delu z njimi se svetuje zbiranje 
tistih fotografij, ki nas kakorkoli impresionirajo oziroma prevzamejo že na prvi pogled. 
Dobro je narediti dve ali tri različice iste postavitve in pavzo, nato izbrati različico, ki nas 
pritegne na prvi pogled. Različica, ki z nami korespondira na prvi pogled, je najpogosteje 
prava izbira (25).
2.7 TISK
Oblikovanje za računalniške medije in tisk je zelo podobno, a se je pri slednjem dobro za-
vedati možnih napak ter načinov, za preprečitev in izogib visokim stroškom. Zato bomo 
pregledali nekaj nasvetov oziroma pogoste napake, ki jih je dobro poznati pred samim 
tiskom.
Sistema barv RGB in CMYK, ki ju naša programska oprema uporablja za generiranje barve 
na zaslonu, ni enak sistem, kot ga uporablja naš tiskalnik oziroma tiskarna. Računalniška 
grafika uporablja sistem RGB, ki ga sestavljajo rdeča, zelena in modra barva, medtem ko 
tiskalniki uporabljajo sistem CMYK, ki ga sestavljajo cyan, magenta, rumena in črna. Sis-
tem RGB ima večji barvni obseg, kot ga lahko reproducira večina tiskarskih naprav. Če je 
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Slika 19: Izbira resnične črne pri pripravi za tisk (26)
naš dizajn namenjen za digitalno uporabo, je bolje uporabljati RGB, če je namenjen tisku, 
pa moramo uporabljati sistem CMYK. Hkrati se moramo zavedati, da to, kar vidimo na za-
slonu, ne bo povsem enako na natisnjenem izdelku, zato je najprej treba narediti poskusni 
odtis, da preverimo, če je vse v redu.
Resnična črna (angl. true black): pri tisku se do črne barve lahko pride na več načinov, tj. 
glede na to, ali oblikujemo v računalniški grafiki, uporabljamo monitorje in sistem RGB, 
tudi če oblikujemo v barvni shemi CMYK. Tukaj lahko pride do spremembe v kodi zapisa 
črne barve in posledično tam barva ni več prava črna, temveč temni odtenek sive barve. V 
izogib opisani težavi je pri izbiri črne pomembno delati v shemi CMYK in določiti nasled-
nje vrednosti črne barve: C50, M40, Y40 in K100 (slika 19). Tako bomo pri tiskanju dobili 
resnično črno barvo (26).
Pri oblikovanju za splet ločljivost ni tako pomembna, medtem ko bomo pri oblikovanju za 
tisk potrebovali datoteke z izjemno visoko ločljivostjo. V nasprotnem primeru bodo naši 
odtisi zamegljeni in lahko izgledajo zelo neprofesionalno. 
Pri oblikovanju za tisk se je pomembno zavedati pomena dpi. Izraz prihaja iz angleščine 
in je okrajšava za dots per inch. Dpi določa številko pik, ki jih bo ustvaril tiskalnik na en kva-
dratni inč (inč ~ 2,54 cm). Pri oblikovanju dokument nastavimo na 300 dpi, kar pomeni 
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2.8 PAPIR
Za doseganje najvišje kakovosti pri tisku je pomembna izbira ustreznega papirja. Na trgu 
obstaja veliko vrst papirja z različnimi značilnostmi, ki se uporabljajo v najrazličnejše na-
mene. Za vsako tiskanje obstaja posebna vrsta papirja, ki ustreza tehniki tiska. Vendar je s 
tako velikim številom različnih vrst papirja težko ugotoviti, katere vrtsa je najbolj primerna 
za določeno tehniko tiska. Za izbiro ustreznega papirja moramo poznati nekatere njegove 
značilnosti, da bo karseda najbolje poudaril vizualne in besedilne elemente našega dizajna. 
Papir naj bi skrbno izbrali glede na svoje potrebe in vrsto izdelka, ki ga želimo natisniti. 
Vsaka vrsta papirja ima težo, vrsto obdelave, ki določa njegovo prosojnost, videz, debelino, 
občutek in trajnost. Pogledali si bomo nekaj značilnosti, ki nam bodo pomagale izbrati 
najustreznejši papir za naše potrebe. 
Gramatura oziroma teža papirja je ena od pomembnih značilnosti. Tehnična definicija 
pravi, da je teža ali gramatura teža lista papirja s površino 1 m2, z drugimi besedami pred-
stavlja razmerje med težo papirja in njegovo površino. Meri se v gramih na kvadratni meter 
– GSM (angl. gram per square metre, sln. gram na kvadratni meter). Višja kot je vrednost 
papirja v GSM, debelejši je papir. Enostavno se moramo vprašati, koliko bi papir tehtal 
v gramih. Odgovor je preprost: če je papir debelejši, je težji, kar pomeni, da je večja tudi 
njegova vrednost v GSM (28).
Za občutek teže papirja bomo primerjali fotokopirni papir in karton. Fotokopirni papir 
ima maso med 60g/m2 in 90g/m2, karton pa med 150g/m2 in 350g/m2. Na splošno je de-
belejši papir trpežnejši, zato se različne teže papirja uporabljajo za različne namene.
300 pik na kvadratni inč. Tako zagotovimo, da je naš izdelek dovolj kakovosten za tisk in 
preprečimo ne tako ostre, zamegljene odtise.
Dpi ne smemo zamešati s ppi, kar je angleška krajšava za pixels per inch, tj. pikslov na inč, in 
označuje gostoto pik v kvadratnem inču na zaslonu. Uporablja se za digitalno oblikovanje 
in ne tisk (27).
Gramatura in debelina papirja nista zmeraj soodvisni. Čeprav večja teža pogosto ustreza 
debelejšemu papirju, lahko nanjo vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so vrsta predelave, vseb-
nost lesenih vlaken, dodatki idr. 
• Vrsta predelave lahko papirju z isto gramaturo daje višjo gostoto, zato je papir tanjši z 
manjšo prosojnostjo. 
• Večja vsebnost lesenih vlaken lahko poveča debelino papirja.
• Dodatke se dodaja pri pridelavi papirja, odvisno od potrebe, za dosego posebnega vi-
zualnega učinka ali če želimo narediti okolju prijaznejši papir (iz drugačne snovi). 
Zato je jasno, da sta lahko dva lista z enako težo različno debela, odvisno od vrste obdelave 
in sestave papirja.
Gramatura oziroma teža papirja je pomemben dejavnik pri tiskanju izdelkov. Pri oblikova-
nju vizitk, knjig, letakov ali plakatov vsak od naštetih izdelkov uporablja priporočeno težo 
papirja. Izbira napačne vrste papirja za tisk grafičnega izdelka lahko uniči končni učinek (na 
primer, če izberemo prenizko gramaturo za katalog, bodo strani preveč prosojne, kar nam 
bo onemogočalo, da bi videli slike, natisnjene odzadaj, kar bi posledično uničilo učinek).
Poglejmo si priporočene gramature za določene grafične izdelke: 
• 35g/m2–55g/m2 – Zelo tanek in lahek papir, ki se najpogosteje uporablja za tiskanje revij. 
• 90 g/m2 – Idealen je za tiskanje velikih količin besedila, pri čemer ustvarja sorazmerno 
lahek in tanek natisnjen dokument. Uporablja se za notranje strani knjig in tiskanje pri 
navadnem kopirnem aparatu. 
• 130 g/m2 – Primeren je za reprodukcijo kakovostnih barvnih slik ter idealen za tiskanje 
revij, brošur, plakatov in zloženk. 
• 170 g/m2 – Zagotavlja prijetno teksturo in odlično barvno upodabljanje. Odličen je za 
tiskanje katalogov, plakatov in različnih certifikatov. 
• 350 g/m2 – Gre pravzaprav za karton, ki se uporablja za pakiranje, toge knjižne ovitke, 
mape ipd. 
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Glede na način pridelave in končno dodelavo obstajajo različne vrste papirja za digitalni 
tisk. Najbolj razširjene so naslednje:
• Premazani papir ima gladko in sijajno površino, ki se pridobiva z uporabo kemičnih 
dodatkov. Lahko ima mat ali sijajni videz. Uporablja se za izdelavo revij, plakatov, vizitk, 
brošur in vseh izdelkov, ki zahtevajo odlično barvno upodabljanje.
• Papir z vodnim žigom je nepremazani papir. Uporablja se predvsem za različne vrste 
izdelkov za preprečevanje ponarejanja papirja, kot so nalepke, različni certifikati, fi-
nančni dokumenti, kuponi, vstopnice itd.
• Okolju prijazen papir je narejen iz lesa, ki izhaja iz gozdov FSC (angl. forest stewardship 
council), kar pomeni, da je les iz trajnostno naravnanih gozdov.
• Reciklirani papir se proizvaja z uporabo 60–100 % reciklirane papirne mase. Da je res 
okolju prijazen, mora biti beljen brez uporabe kemikalij, ki onesnažujejo okolje.
• Posebne vrste papirja ali kartoni, ki so bili predmet posebnih postopkov, kot so prema-
zovanje, laminiranje ali drugi postopki za doseganje zelo izvirnih vizualnih ali taktilnih 
občutkov (28).
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Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pravi: »Koledar je sistematična razdelitev leta 
na dneve, tedne in mesece. Je list, več listov (papirja) z razdelitvijo leta na dneve, tedne in 
mesece, navadno s podatki o luninih menah, praznikih. Je tudi razpored, red, v smislu spo-
reda dogodkov« (29).
Koledarji so nastali zaradi potrebe kmetov pri organizaciji svojega dela. Opazovali so spre-
minjanje okoliške narave in posebno pozornost namenili ritmično ponavljajočim se spre-
membam, kar jim je bilo pomembno, da so določili najboljši čas za setev in žetev. Astro-
nomi so koledarje izdelali za družbene, zgodovinske in kronološke potrebe. Tako je nastal 
koledar, katerega osnovna enota je dan. Dneve so povezovali v mesece, slednje pa v leta.
2.9 ZGODOVINA KOLEDARJA
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Skozi čas se je razvilo več različnih koledarjev: 
• V starem Egiptu so se ljudje ravnali po reki Nil, ki je vsako leto poplavljala. Hoteli so 
napovedati poplave in tako je nastal najstarejši koledar na svetu. Leto so delili na 3 letne 
čase: čas poplave, čas setve in čas žetve. Eno leto je trajalo 4 mesece, ki so šteli vsak po 
30 dni, kar je znašalo 360 dni, dodatnih 5 dni pa so dodali na koncu leta. Vsake 4 leta 
je sledilo prestopno leto.
• V Grčiji sta se prepletala lunin in sončev koledar. Sončev je štel 356 in vsako četrto 366 
dni. Lunin koledar je bil sestavljen iz mesecev, ki so imeli 29 ali 30 dni. 
• Maji so imeli posebej zapleten koledar. Navadno leto je imelo 365 dni, tj. 18 mesecev s 
po 20 dnevi in še en mesec s 5 dnevi. Poznali so tudi posvečeno leto z 260 dnevi. Ko-
ledarja sta se ujela na vsakih 52 let, kar je za Maje pomenilo slovesnost.
• Rimski koledar je bil zelo podoben današnjemu. Štel je 12 mesecev, ki so imeli 29 ali 
31 dni, zadnji mesec pa 28 dni. Koledar je imel 355 dni. Ostale dneve so dodajali ob 
različnih priložnostih, ne da bi se držali posebnih ali določenih pravil (30).
Koledar je grafični izdelek s pregledom dni v letu po tednih in mesecih. Ločimo jih lahko 
po vrsti pregleda in namenu. 
Po vrsti pregleda: 
• dnevni, 
• tedenski,
• mesečni. 
Po namenu:
• stenski,
• namizni,
• rokovniki. 
2.9.1 Definicija koledarja
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Stenski koledarji imajo precej velike dimenzije, ki se gibljejo od A4 navzgor. Običajno so 
tiskani na debelejšem, premazanem papirju, da lahko vse leto ostanejo nepoškodovani. Ne-
kateri stenski koledarji imajo vsak mesec na svojem listu, drugi več mesecev na enem listu, 
obstajajo pa tudi koledarji, ki imajo celo leto na enem listu. 
Pri koledarju so najpomembnejši imena mesecev, dni in datumi. Običajno so izpostavljeni 
državni prazniki in lunine mene. Lahko so tudi večjezični. Da koledar ne bi bil samo tehni-
ški, oblikovalci poskrbijo za primerne fotografije, ilustracije, slike ali grafike. 
Stenske koledarje lahko razdelimo v nekaj skupin: trgovsko-reklamni (z oglasi), namen-
sko-reklamni (gasilski, dimnikarski), turistično-gospodarski. Slednji so najzahtevnejši, saj je 
vsak mesec na posebnem listu, kombiniran s sliko, fotografijo ali kakršnokoli umetniško re-
produkcijo, ki predstavlja turistični motiv, tihožitje ali industrijski izdelek. Narejeni so tako, 
da izražajo podobo tega meseca. V zimskih mesecih so denimo izpostavljena smučišča ali 
zasnežena pokrajina (31).
2.9.2 Stenski koledar
Stenski koledar omogoča pregled dni v tednu, medtem ko namizni in rokovniki služijo za 
lažjo organizacijo našega časa. Rokovnik je narejen tako, da je prenosljiv, zato je knjižica 
različnih oblik in formatov. Posebej je treba omeniti elektronski koledar, ki se uporablja vse 
pogosteje (31).
3 PRAKTIČNI DEL
V praktičnem delu se bomo posvetili izdelavi rokovnika in koledarja. Ogledali si bomo 
konkurenčne rokovnike ter določili njihove prednosti in pomanjkljivosti. Na primerih 
bomo določili slabe, ki se jim želimo izogniti, in dobre značilnosti, ki jih bomo uporabili 
za svoj izdelek.
S pridobljenim znanjem iz teoretičnega dela bomo oblikovali in določili značilnosti svojega 
izdelka. Da bo izdelek res konkurenčen, bomo pripravili kratko anketo, s pomočjo katere 
bomo pridobili informacije o svojem rokovniku in navadah potencialnih uporabnikov. Pri-
dobljene informacije bodo predstavljale izhodišče za nadaljnje oblikovanje.
V zadnjem delu eksperimentalnega dela bomo določili karakteristike svojega izdelka, raz-
ložili uporabo pisave in fotografije ter povedali nekaj več o izbiri papirja in tiskarskih teh-
nikah. 
Veliko ljudi uporablja rokovnike in stenske koledarje, da vanje zapišejo pomembne stvari 
in obveznosti za določeni dan ali teden. Ker sem tudi sama njihova uporabnica in mi doslej 
na trgu ni uspelo najti primernega, želim oblikovati koledar in rokovnik, ki bi olajšala or-
ganizacijo dneva ter nas hkrati opomnila na resnične življenjske vrednosti in motivirala, da 
vsak dan izkoristimo karseda najbolje.
Oblikovali bomo stenski koledar, ki bo tematsko povezan z rokovnikom in motivacijske 
narave, saj bo doprinesel k osebni rasti.
Koledarju bo sledil rokovnik, v katerega bi lahko zapisovali vsakdanje obveznosti. Rokov-
nik bo vseboval misli, ki bi nas dnevno motivirale oziroma predstavljale pobudo za to, da 
opravimo dobro delo in pomislimo tudi na druge.
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3.1 IDEJA IN MOTIVACIJA
3.2.1 Organized
3.2 PREGLED KONKURENCE
Kot en primer uspešno oblikovane znamke smo izbrala podjetje Organized (slika 20) ki je v 
lasništvu mladega in perspektivnega študenta Arihtekture, Matica Beneta. V svojo znamko 
me prepričal z enostavnostjo in eleganco v črno-beli kombinaciji. Matic pravi: »Svet je kaos, 
organizirajmo ga. Samo črno in belo. Naj bo preprosto« (Matic Benet, 2017), ter na ta način 
obrazloži preprostost njegovog dizajna.
V nadaljevanju smo v množici različnih rokovnikov izbrali dva, ki sta se nam zdela po-
sebna. Pregledali smo ju in določili, zakaj sta drugačna, posebna, kaj nam je všeč in kaj si 
želimo pridobiti s svojimi izdelki. Nato smo pregledali še pomanjkljivosti. Vsak od izbranih 
konkurenčnih izdelkov ima različne namene uporabe in posledično tudi fizične značilnosti.
Pregled konkurenčnih izdelkov je potreben, da se zavedamo svoje konkurence in na podla-
gi nje oblikujemo svoje izdelke.
Slika 20: Logotip podjetja Organized (32)
Matic zase pravi, da je tudi sam nekoč bil neorganiziran, izgubljen in ni našel primernega 
rokovnika. Iskal je enostavnega s čim manj nepotrebnimi stvarmi, lahkega in priročnega. 
Zaradi neuspešnega iskanja na trgu se je odločil, da bo sam oblikoval takšnega, ki bo zanj 
najboljši.
V svoji celotni podobi uporablja eno vrsto pisave, in sicer geometrijsko »roboto« v skoraj 
vseh rezih. Roboto je razvil Google, opisujejo jo kot »moderno in še zmeraj prijetno«.
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Slika 21: Organske linije (32) Slika 22: Geometrične linije (32)
Njegov rokovnik je velikosti 10 × 20 cm in primeren za vsak žep. Vsebuje 126 strani, na-
tisnjen pa je na 100-gramskem papirju s spiralno vezavo. Posebnost je njegova uporabnost, 
saj je lahko žepni ali namizni. Njegova enostavnost in klasični dizajn postavljata funkcijo 
oziroma funkcionalnost na prvo mesto (32). 
Celotno znamko podpira z enostavnimi linijskimi ilustracijami, ki so mehke in organske 
(slika 21) ali geometrične in resne (slika 22).
Slika 23: Notranjost rokovnika Organized (32)
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»Do one thing every day that makes you happy – a journal« oziroma »Naredi eno stvar 
vsak dan, ki te veseli – dnevnik« se morda sliši lahko in veselo, vendar je naloga včasih zelo 
težak. Robie Rodge in Dian G. Smith sta si zamislila in ustvarila ta simpatični dnevnik, v 
katerega naj bi vsak dan zapisali nekaj lepega. Že sama knjiga nas razveseli zaradi svoje 
močne rumene barve ter sijočih srebrnih in mavričnih črk (slika 24). Tudi notranjost je zelo 
vesela zaradi živahne oranžne barve (slika 25). Vsaka stran je nekako drugačna in posebna 
na svoj način. V rokovniku nisem opazila nobene logike glede uporabe tipografije. Avtorja 
uporabljata približno 10 različnih tipografij; najdemo lahko serifne, brezserifne, rokopisne, 
krepke in kurzivne pisave. 
Posebnost dnevnika je, da je vsaka stran brez datuma, ima pa prostor, kamor ga lahko 
sami zapišemo. Omenjeni pristop omogoča svobodno uporabo, na primer od začetka proti 
koncu, preskakovanje strani, izpustitev posameznega dneva, če nimamo ideje, kaj napisati. 
Druga prednost je nevezanost na letnico, saj ga lahko uporabljamo za tekoče, naslednje leto 
ali čez več let. 
Na vsaki strani najdemo veselo misel ali grafiko skupaj s pozivom, da tudi sami, navdihnjeni 
z navedenim citatom, napišemo nekaj lepega. Včasih imamo nalogo, da nekaj narišemo, 
naštejemo, prečrtamo ipd. Namen dnevnika je navdihniti uporabnika, da vsak dan najde 
novo priložnost za srečo, poišče užitek, na primer v okolici, svojem delu, prijateljih ali sebi. 
Vodi nas, da pogledamo znotraj in zunaj sebe ter odkrijemo, kaj najbolj cenimo in kaj nas 
najbolj osrečuje. 
Velikost dnevnika je 15 × 12 cm, torej je precej majhen. Konice so mehke in vezane z le-
pljenjem. Glede na velikost in vezavo menim, da je vanj težko pisati, zlasti ker sta avtorja 
naredila zelo velike črke in zanemarila prostor za naše zapiske (33). 
Dnevnik je dobro organiziran in lahko nam pomaga pri iskanju sreče. Naša »dolžnost« je le, 
da ga vsakodnevno uporabljamo tako, da si vzamemo čas in premislimo, kaj nas resnično 
veseli, ter najdemo srečo tudi v cvetoči vrtnici.
3.2.2 »Do one thing every day that makes you happy«
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Slika 24: Naslovnica dnevnika (33) Slika 25: Notranjost dnevnika (33)
3.3 ZAKLJUČKI PRI PREGLEDU KONKURENCE
Oba rokovnika sta zelo unikatna in po svoje posebna. Pri znamki »Organized« je pomemb-
na funkcionalnost, čemur je podrejen ves dizajn. Rokovnik je namreč brez barv, slik in 
odvečnih informacij. Uporabniku nudi veliko prostora, da zapiše svoje obveznosti. 
Dnevnik  »Do one thing every day that makes you happy« je čisto nasprotje prvega rokov-
nika, saj je vesel in barvit. Na prvem mestu so citati, napisani čez velik del strani, in nima 
veliko prostora, da bi uporabnik zapisal svoje misli. Velikost celotnega dnevnika je manjša. 
Izbrana je vezava z lepljenjem, kar pri tako majhnih velikostih za zapisovanje ni preveč 
praktično, saj se strani zvijajo. 
Pri lastnem rokovniku si želimo združiti uporabnost in enostavnost rokovnika »Organized« 
ter idejo in optimizem dnevnika »Do one thing every day that makes you happy«. Menimo, 
da je rokovnik lahko uporaben tudi v primeru, če ima dodane vrednosti, kot so pozitivne 
misli. Uporabnost rokovnika dajemo na prvo mesto, saj bomo uporabnikom pustili dovolj 
prostora za lastne zapiske. Rokovniku bomo dodali še nekaj barv z uporabo slik, ki naj bi 
bile stilsko podobne in strateško uporabljene.
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3.4 MOTIVACIJA
3.5 NAČRTOVANJE EKSPERIMENTALNEGA DELA
Namen rokovnika in koledarja je opomniti ljudi na pomembne stvari v življenju, torej 
pritegniti njihovo pozornost na majhne stvari, ki nas osrečijo, umirijo, razveselijo in spro-
stijo. Pomembno je, da ljudje vsak dan naredijo nekaj zase in se zavedajo pravega pomena 
življenja. 
Posebnosti našega rokovnika in koledarja so seveda enostavnost, izčiščen dizajn in uporaba 
fotografij. Gre za edini rokovnik, ki uporabniku narekuje, kaj naj naredi določeni dan. Vsak 
dan prinaša nov izziv, katerega namen je, da se ljudje zavedajo lepote življenja. Tako nam 
bo rokovnik svetoval, da napišemo, kaj nas razveseli, naštejemo stvari, za katere smo hva-
ležni, pokličemo najboljšega prijatelja ali prijateljico, se nasmehnemo tujcu, nekaj narišemo 
oziroma pobarvamo idr.
Da bosta naš rokovnik in koledar dosegala želeni učinek in estetsko vrednost, bomo ideje 
najprej preizkusili. Želimo si pridobiti podatke, ali bo ideja o takšnem rokovniku vzbudila 
zanimanje širše publike in ali ima potencial na trgu.  
Zanimalo nas je, kakšni so naši potencialni uporabniki, kako in zakaj uporabljajo rokovnike 
in koledarje ter ali so zadovoljni s ponudbo na trgu. 
S pomočjo aplikacije Google Obrazci smo pripravili enostavno in kratko anketo, s pomoč-
jo katere smo zbirali informacije, podatke, stališča in mišljenje svojih potencialnih strank. 
Anketa je obsegala več različnih tipov odgovorov, s katerimi smo želeli pridobiti čim jasnej-
šo sliko svojih strank, njihovih izkušenj in želja. Spraševali smo jih o podatkih, kot so spol, 
starost in strokovna izobrazba. Zanimalo nas je, ali uporabljajo oziroma imajo koledarje in 
kako jih uporabljajo. Vprašali smo jih, ali imajo rokovnik in kako pogosto ga uporabljajo. 
V zadnjem delu ankete smo jim pokazali nekaj fotografij svojega koledarja in rokovnika ter 
jih prosili, da ocenijo izdelek oziroma nam svetujejo, kako bi ga še izboljšali.
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3.6 ZAKLJUČEK RAZISKAVE
V anketnem vprašalniku je sodelovalo 30 oseb: 4 moški in 26 žensk. 53 % anketirancev je 
starih 25–45 let in spadajo v našo primarno ciljno skupino. Ostalih 37 % je mlajših od 25 
let in 10 % mlajših od 18 let.
Na vprašanje, ali v hiši oziroma stanovanju imajo stenski koledar, jih je 80 % odgovorilo 
pritrdilno, toda 73 % ima koledar obešen na steni, od katerih 40 % koledar uporablja tako, 
da si vanj zapisuje pomembne dogodke.
Ker samo 40 % ljudi aktivno uporablja stenski koledar, je zanimiva informacija, da kar 
67 % anketirancev meni, da stenski koledarji še zmeraj imajo prihodnost kljub vse večji 
uporabnosti tehnologije. Po drugi strani 33 % anketirancev meni, da so stenski koledarji 
zgodovina.
Na vprašanje, ali imajo rokovnik, je 80 % vprašanih odgovorilo pozitivno, vendar le 53 % 
rokovnik uporablja dnevno. 50 % anketirancev rokovnik uporablja tako, da vanj zapisuje 
samo pomembne dogodke, medtem ko ga 43 % uporablja za organizacijo celotnega dneva. 
27 % anketirancev rokovnika ne uporablja. 
73 % vprašanih nam je zaupalo, da na trgu še vedno niso našli popolnega rokovnika, 27 % 
pa je zase že našlo najprimernejšega. 
Kar 73 % anketirancev se strinja, da je najboljši rokovnik tisti, ki nudi tedenski pregled na 
eni strani, 10 % pa ima raje rokovnike, ki imajo vsak dan na svoji strani. Ostali vprašani ne 
uporabljajo rokovnika.
Ko smo jim rekli, naj ocenijo svojo organizacijo od 1 (slabo organizirani) do 5 (zelo organi-
zirani), smo dobili povprečno oceno 3,1 oziroma 46 % jih je odgovorilo, da so organizirani. 
Samo 7 % je potrdilo, da so zelo organizirani. Zanimivo je, da je na vprašanje, ali si želijo 
biti bolj organizirani, 90 % odgovorilo pritrdilno, 10 % pa, da so že dovolj organizirani.
Največ anketiranih, tj. 57 %, za organizacijo časa uporablja rokovnik, 40 % stenski koledar, 
samo 23 % mobilne aplikacije, 20 % namizni koledar in ostalih 20 % ničesar oziroma svoj 
spomin. 
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Ko smo jih vprašali, ali bi uporabljali rokovnik, če bi na trgu našli popolnega, jih je 70 % 
pritrdilo, 23 % je povedalo, da bi poskusili, in 7 % meni, da rokovnika ne bi uporabljali. 
Pri nakupu izdelka se največ vprašanih strinja, da je najpomembnejša uporabnost in nato 
izgled. Na zadnjem mestu je cena.
Na vprašanje, ali bi izdelek pridobil vrednost, če bi vseboval nekaj lepih misli oziroma ver-
zov, je 50 % vprašanih pritrdilo, medtem ko ostali pravijo, da jim to ni pomembno oziroma 
ni zanje.
Nazadnje smo jih prosili, naj ocenijo vizualni občutek prototipa in dobili povprečno oceno 
7,2 (od največ 10).
3.6.1 Ugotovitve na podlagi analize potencialnih uporabnikov
Na podlagi rezultatov zastavljenega vprašalnika smo ugotovili naslednje: 
• za organizacijo časa največ ljudi uporablja rokovnik,
• velika večina anketirancev si želi bolje organizirati oziroma razporediti čas, 
• večina vprašanih na trgu še ni našla primernega rokovnika,
• najpomembnejši dejavnik pri izdelku je uporabnost, ki ji sledi izgled,
• z visoko oceno 7,2 imamo dober osnutek za oblikovanje rokovnika in koledarja.
Namen rokovnika in koledarja je spomniti ljudi na pomembne stvari v življenju, torej pri-
tegniti njihovo pozornost na majhne stvari, ki nas osrečijo, umirijo, razveselijo in sprostijo. 
Pomembno je, da ljudje vsak dan naredijo nekaj zase in se zavedajo pravega pomena živ-
ljenja.
Želeli smo si oblikovati enostavni izdelek, čistega dizajna. Na ta način smo tudi izbrali 
osnovne oblikovalske elemente ter določili uporabo slikovnega materiala.
3.7 REZULTATI ZASNOVE ROKOVNIKA IN KOLEDARJA
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 Z našim rokovnikom in koledarom smo zi želeli razviti zgodbu katera bi se preplitala skoz 
celo leto. Naši izdelki naj bi bili tematsko in videzno povezani. Naša zgodba čez celo leto 
so motivacijski nareki katere povezujemo skozi podobni slikovni materjal. Glede na to da 
je naša ciljana publika mlade ženske katere sledijo trendom, celotna podoba je tudi takšnega 
videza. Nežna in mehka na prvi pogled, po drugi strani pa zelo močna in določena.
Cela zgodba je povezana z doslednim dizajnom kaj pomeni stabilnost in zanesljivost našega 
izdelka. To smo dosegali z uporabo istih elementov, barvnih tonov, tipografije in na koncu 
uporabom podobnega papirja za vse izdelke. 
3.7.1 Uporaba fotografije
V projektu smo uporabljali le lastne fotografije, narejene z zrcalnorefleksnim fotoaparatom 
znamke Nikon. Fotografije so nastale na sprehodih in potovanjih. Najpogostejši motiv 
je narava, na primer kot so rastline ali pokrajine. Vse fotografije so podobno obdelane v 
programu Adobe Photoshop, tako da prispevajo k prepoznavnosti. Na vsem fotografskem 
materialu je močno izražen efekt hrupa (angl. noise effect), ki daje občutek starih fotografij, 
kot bi bile narejene na razvitem filmu.
Fotografije smo obdelali tako, da smo jih najprej odprli v programu Adobe Photoshop, 
nato izbrali možnost Hue/Saturation in podali parameter na opcijo Old style, nakar je fo-
tografija izgubila zasičene barvne tone in postala rahlo rjava. Potem smo izbrali filter Noise 
in poudarili efekt hrupa (40–50). Zatem smo še enkrat uporabili možnost Hue/Saturation, 
kjer smo še dodatno zmanjšali barvno nasičenost in povečali svetlobo, odvisno od foto-
grafije. Pri vseh fotografijah smo želeli dobiti podobno barvno skalo v naravnih, temnih 
odtenkih, izogibali pa se zelo močnih in zasičenih barvnih odtenkov. Vse fotografije smo 
barvno uredili in jim določili ustrezen barvni prostor CMYK, ki zagotavlja kakovostno 
reprodukcijo barv pri tisku. 
Fotografije so izjemno pomemben del izdelkov, saj združujejo oziroma povezujejo dva 
različna izdelka. Predstavljajo žariščno točko, ker pritegnejo največjo pozornost, in so edini 
barvni elementi. Brez fotografij bi bila zgodba hladna, nedorečena in prazna, zato smo jim 
posvetili veliko pozornosti, jih ustrezno izbrali in uporabili.
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3.7.2 Uporaba pisave
Naslednji zelo pomemben element pri naših izdelkih je tipografija, ki je nosilec cele zgod-
be. Želeli smo, da pisava ustreza celostni podobi in hkrati izraža estetiko. Ker so v zasnovo 
že vključene fotografije, smo izbrali črkovne vrste, ki jih dopolnjujejo in obogatijo. Pri 
projektu smo uporabili dve različni črkovni družini, ki se navidezno dopolnjujeta. Poleg 
sporočilnosti, ki jo nosita, predstavljata vizualno komunikacijo z uporabniki.
Osnovna črkovna družina, ki je temeljni nosilec celotne podobe, je pisava lato. Dostopna 
je v devetih rezih: od najtanjše do zelo krepkih, vsaka od njih ima še kurzivno različico. 
Vsebuje glife, podpira vse šumnike in znake.
Črkovno družino lato smo izbrali zaradi široke uporabe, enostavnosti in berljivosti. V dalj-
šem besedilu se zdi zelo elegantna in pregledna, v večjih velikostih pa pokaže nekaj prvo-
tnih lastnosti. Osnovana je na klasičnih razmerjih, ki dajejo občutek harmonije in elegance. 
Polkrožni detajli na robovih dajejo občutek toplote, močna struktura samih črk zagotavlja 
stabilnost in resnost (slika 26). 
Slika 26: Črkovna družina lato
Druga izbrana pisava je notera 2, tj. rokopisna pisava, ki je izboljšana različica črkovne 
družine notera. Dostopna je v petih rezih: od zelo tanke do krepke. V projektu je nekoliko 
manj prisotna. Uporablja se za krajša besedila v manjših velikostih. Zaradi svojega rokopi-
snega izgleda daje občutek iskrenosti. Pri branju se zdi, kot bi brali zapiske nekoga drugega. 
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Obe črkovni družini skupaj zelo dobro komunicirata. Lato je bolj tehnična in resna črkov-
na družina, a ima še zmeraj prikrito toploto in mehkobo, ki jo notera odlično dopolnjuje s 
svojimi mehkimi potezami.
3.7.3 Oblikovanje koledarja
Za oblikovanje koledarja smo uporabili program Adobe InDesign, kjer smo oblikovali 
osnutke. Format koledarja je A4, ko je zaprt, medtem ko je ob odprtju njegova velikost 
A3 v portretni postavitvi. Za izbrano velikost smo se odločili, ker menimo, da je to ena 
najboljših in najpogostejših oblik. Zelo je praktična, dovolj velika in berljiva, ko jo obesimo 
na steno. 
V programu smo najprej izdelali prvo stran in ji določili velikost formata A4. Naredili smo 
26 strani in jih postavili ležeče. Ob robu smo dodali 3 mm prostora kot dodatek za vezavo 
in določili dimenzije, do koder bo segal naš prostor za oblikovanje. Dali smo 21 mm roba 
od samega roba naše strani. 
Na »zgornji« strani koledarja se nahaja fotografija, kjer je motivacijski narek. Fotografija je 
v središču in od samega roba oddaljena za 21 mm. Citat je na fotografiji in bele barve. Za 
pisavo smo uporabili kombinacijo notere 2 in tipografske družine lato. 
Na naslednji strani je razpredelnica z datumi za posamezne mesece. Razpredelnico smo 
razpodelili v 7 stolpcev, toliko kot je dni v tednu, pri čemer smo upoštevali razporeditev 
za prihajajoče leto. Širino rubrik in prečnic smo spustili na 0,25 t.e. in izbrali črno barvo. 
Posamezno številko datuma smo napisali v spodnji desni kot posamezne celice razpredel-
nice. Za pisavo smo ponovno uporabili družino Lato v krepki različici. Velikost števila smo 
nastavili na 18 t.e.. Za vsak dan v mesecu je v razpredelnici dovolj prostora, da se napišejo 
pomembne stvari in obveznosti. Ime meseca smo postavili v zgornji levi rob, velikost črk 
znaša 36 t.e., kar je dovolj berljivo tudi z večje razdalje (slika 27).   
Koledarja smo natisnili na rahlo rjavi 135-gramski nematirani papir in brez kakršnekoli 
dodelave. Za vezavo smo uporabili spiralno vezavo, saj je zelo trajna ter omogoča hitro in 
lahko listanje strani.
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3.7.4 Oblikovanje rokovnika
Oblikovanje rokovnika je bilo zahtevnejše opravilo, saj je narejen iz različnih in zahtevnej-
ših sestavnih delov.
Za oblikovanje rokovnika smo uporabili program Adobe InDesign. Za velikost rokovnika 
smo zbrali format A5 oziroma 148 × 210 mm, tj. zaradi praktičnosti, saj ni prevelika, tem-
več je dovolj velika za nemoteno uporabo. 
V programu smo najprej izdelali prvo stran in ji določili velikost. Postavitev strani je po-
končna, nato smo izbrali zrcaljenje strani, zato se dve strani dotikata ob dolgem robu. To 
smo naredili, da bi takoj imeli predogled svojega odprtega rokovnika. Z zunanje strani smo 
ob robu dodali 3 mm prostora kot dodatek za vezavo in določili, do kje bo segal naš prostor 
za oblikovanje. Dodali smo rob 15 mm, ki gre okoli samega roba strani.
Slika 27: Koledar
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Prvi dve strani ob odprtju rokovnika sta uvodni, na njiju se nahajajo samo letnica, ki je na 
spodnji desni strani, in nekaj grafičnih oblik, kot so zvezdice in pikice. Na naslednjih dveh 
straneh je uvodna fotografija, čez katero je na veliko napisana letnica. 
Sledi 24 strani, ki vsebujejo razpredelnico z dnevi v mesecu. Ima zelo podoben dizajn kot v 
koledarju in dovolj prostora, da za vsak dan napišemo najpomembnejši dogodek (slika 28). 
Slika 28: Notranjost rokovnika I.
Na naslednjih straneh je nekaj praznega prostora za beležke. Namesto navadnih linij smo 
izbrali pikice, ki so v razmiku od 5 mm, s čimer uporabniku dajemo več svobode za risanje 
in pisanje.
Za poudarjanje novega meseca v rokovniku smo izbrali fotografijo in tako ločili en mesec 
od drugega. Fotografije so postavljene čez dve strani, od roba do roba. Na njih je koledar 
za tekoči mesec, označen samo s številkami in z imenom meseca (slika 29). 
Slika 29: Uporaba slikovnega materiala v rokovniko
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Tedenska razpredelnica se razprostira čez dve strani. Stran je razdeljena na tri enake dele, ki 
jih loči tanka črta debeline 0,25 mm. Dnevi od ponedeljka do petka imajo več prostora, saj 
predvidevamo, da imajo ljudje več obveznosti čez teden, zato vsak dan dobi tretjino strani 
razen vikenda, ki si deli eno tretjino. V zgornjem desnem kotu se nahaja ime meseca. Da-
tumi so napisani z zunanje strani lista, tako da pri hitrem listanju rokovnika lažje najdemo 
želeni dan. Pri vsakem dnevu je kratek citat oziroma naloga in dovolj prostora, da nekaj 
zapišemo (slika 30). Tako je oblikovan skoraj cel rokovnik. Na koncu so dodani še dodatni 
listi za beležke. 
Izbrali smo mehko vezavo, saj daje občutek mehkobe in je fleksibilnejša za vsakdanjo upo-
rabo. Za platnice smo uporabili 300-gramski temni karton. Notranjost je natisnjena na 
rahlo rumenem 90-gramskem papirju. Na naslovnici je napisan naslov koledarja, ki je s 
tehniko sitotiska natisnjen v bleščeči zlati barvi.
3.7.5 Priprava za tisk
Rokovnik in koledar smo nazadnje ustrezno pripravili za tisk, poskrbeli za izbor in določi-
tev posameznih parametrov datoteke. Izbrali smo naslednje parametre:
• način shranjevanja: High quality print,
• barvni način CMYK,
• robove okoli posameznih strani za vezavo širine 3 mm,
• rob za vezavo in perforacijo širine 5 × 5 mm,
• v datoteko smo pripeli tudi oznake za vezavo. 
Datoteko smo shranili v formatu PDF, tako da bo povsem enaka ob odprtju na drugem ra-
čunalniku. Tako datoteka ne izgubi kakovosti ali se spreminja odvisno od računalnika. Shra-
njevanje v formatu PDF hkrati zmanjša velikost datoteke, zato jo je lažje poslati po e-pošti.
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Slika 30: Notranjost rokovnika II.
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3.7.6 Tisk
3.7.6.1 Tiskarska dodelava
Pri tisku smo se najprej posvetovali s tiskarjem in ga prosili za strokovne nasvete, ki so nam 
zelo pomagali pri razumevanju tiska, izbiri ustreznega papirja in tiskarski dodelavi. 
Zaradi manjše naklade nam je tiskar priporočil digitalni tisk, ki se uporablja pri manjšem 
številu izvodov (običajno manj od 500), saj se naredi točno toliko izvodov, kolikor jih v 
danem trenutku potrebujemo. Omogoča izdelavo naročila v najkrajšem možnem času, saj 
niso potrebne klasične ofsetne tiskarske priprave, kot je izdelava dragih tiskarskih plošč. 
Pri digitalnem tisku gre zadeva z računalnika neposredno v tisk in posledično omogoča 
popravke v zadnji trenutkih, kar zagotavlja točno takšen izdelek, kot si ga želimo. Lahko 
tiskamo na različne materiale različnih velikosti.
Če se odločimo za velike naklade, je priporočljiv ofsetni tisk, vendar je zaradi posebne 
priprave postopek nekoliko daljši. Pred tiskanjem je treba izdelati matrico oziroma tiskov-
no formo, tako da se želeni motiv natisne na medij, tj. običajno film, ki se s končno kemič-
no obdelavo natisne na tiskarsko formo. Slednja se nato naloži na glavni valj v tiskarskem 
stroju. Pri ofsetnem tisku so tiskalni motivi in proste površine na isti ravni. Tiskalni motivi 
sprejemajo in prenašajo barvo zaradi površinskih lastnosti, torej so oleofilni. Proste površi-
ne so oleofobne, zato barve ne sprejemajo. Pri mokrem ofsetnem tisku se lastnost doseže 
šele, ko je tiskovna forma navlažena, barve pa so na oljni bazi. Motiv se tiska s pomočjo 
dveh valjev, pri čemer prvi s tiskovno formo prenese barvni motiv na drugi valj, ki motiv 
odtisne na podlago. Odtisi so zelo jasni in precizni, kar velja tudi za najzahtevnejše tiskovi-
ne. Ostale vrste tiska se vedno primerjajo z ofsetnim tiskom (9).
Odtis, narejen na tiskarskem stroju, je zelo redko že dokončan grafični izdelek. Za končni 
izdelek, primeren za uporabo, moramo izdelek dodatno obdelati. Dali smo ga v knjigove-
znico, kjer smo iz odtisa dobili knjigo, sestavljeno iz platnice in knjižnega bloka. Izbrali smo 
mehko vezavo. Platnice so izdelane iz debelejšega in trpežnega papirja, ki izdelek ščiti pri 
vsakdanji uporabi. Knjižni blok je običajno, a ni nujno, narejen iz enakega materiala in z 
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uporabo enake tehnologije. Knjižni blok in platnice smo s pomočjo lepljenja speli v končni 
izdelek (10).
Na naslovnico rokovnika smo dali natisniti naslov, narejen z bleščečo zlato folijo, ki oddaja 
kovinski učinek. Slednjega je na tiskovinah mogoče doseči na več načinov z uporabo raz-
ličnih tehnologij in materialov. Načeloma se delijo na tri različne tiskarske tehnike: zlatotisk, 
tisk na kaširan papir in tisk s kovinski barvami, ki se medsebojno razlikujejo po uspešnosti 
imitacije kovine, zahtevnosti nanašanja in sušenja, dostopnosti, področju uporabe, ceni in 
količini uporabljenih materialov.
Po pogovoru s tiskarjem smo se odločili za zlatotisk, znan kot vroči ali termotransferni 
tisk, tj. toplotni tisk z uporabo različnih svetlečih barvnih folij. Gre za termični nanos tanke 
folije, ki se prek matrice s pomočjo toplote odtisne na izdelek. Matrice oziroma klišeji za 
tovrstni tisk so lahko izdelane iz magnezija v različnih debelinah. Področje uporabe zlato-
tiska je zelo široko, saj omogoča reliefno tiskanje in posebne estetske učinke na različnih 
materialih. Uporablja se na plastiki, pleksi steklu, usnju, tekstilu in papirju. V praksi je 
največkrat prisoten na embalaži izdelkov, kot so kozmetični izdelki, dražje čokolade, voščil-
nice, knjižne platnice (34) ipd.
4 ZAKLJUČEK
Številni ljudje uporabljajo rokovnike in stenske koledarje, da vanje zapišejo pomembne 
stvari in obveznosti za določene dneve ali tedne. Ker sem tudi sama njihova uporabnica 
in mi doslej na trgu ni uspelo najti primernega rokovnika, sem želela oblikovati koledar in 
rokovnik, ki bi olajšala organizacijo dneva, hkrati pa nas spomnila na resnične življenjske 
vrednosti in motivirala, da vsak dan izkoristimo karseda najbolje. 
Pred samim načrtovanjem smo pregledali nekatere konkurenčne rokovnike in določili nji-
hove glavne karakteristike. Izbranim primerom smo določili slabe, ki se jim želimo izogniti, 
in dobre značilnosti, ki smo jih uporabili za svoj izdelek. S podrobno analizo smo ugoto-
vili, da obstajajo različni rokovniki, ki se rahlo razlikujejo po funkciji in načinu oblikovanja 
glede na primarno funkcijo. Glavna funkcija nekaterih rokovnikov je organizacija časa, pri 
drugih pa psihološki namen. Glede na opravljeno analizo je mogoče sklepati, da na trgu ni 
rokovnika, ki bi uspešno združeval organizacijo časa in osebno rast.
Anketiranje izbrane ciljne skupine je podalo jasne rezultate o navadah in časovni organi-
zaciji anketirancev. Z analizo potencialnih uporabnikov smo ugotovili, da obstaja potreba 
po dobro zasnovanem rokovniku in koledarju, saj večina vprašanih za organizacijo časa še 
vedno uporablja fizične rokovnike, a menijo, da na trgu še niso našli primernega rokovnika, 
ki bi ustrezal vsem njihovim potrebam. Najpomembnejši dejavnik, na podlagi katerega se 
izbrana ciljna skupina odloči za nakup, je uporabnost izdelka, ki ji sledi izgled. Anketirance 
smo med drugim vprašali, kakšna se jim zdi zasnova našega rokovnika, pri čemer smo do-
bili zelo pozitivne odgovore. 
Z načrtovanjem smo uspeli ustvariti uporaben in estetski izdelek, ki bo ob realizaciji pripo-
mogel k lažji časovni organizaciji, osebni rasti in posledično boljšemu počutju. Za popolno 
uporabnost rokovnika so bili ključni izbira fotografij in tipografij, preprost dizajn in posta-
vljanje hierarhij informacij.
V prilogi so detaljno prikazana oblikovana dela koledarja in rokovnika.
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Glede na postavljene hipoteze smo ugotovili naslednje: 
• Izbor pisave v veliki meri vpliva na izgled končnega izdelka. 
Pisava je njegov glavni element. Berljivost in vizualna podoba pisav sta ključna za izgled 
in prepoznavnost našega izdelka. 
• Izbor barv pripomore k prepoznavnosti elementov. 
Barve sodijo med likovne prvine, ki močno vplivajo na človekova čustva. Ker v naših 
izdelkih niso močno zastopane, nimajo bistvenega vpliva na prepoznavnost.
• Sporočilnost fotografij prispeva k boljši uporabniški izkušnji. 
Fotografije so v naših izdelkih zelo pogoste in edini element, ki v celostno zgodbo pri-
naša barvitost. V našem primeru sporočilnost fotografij ter njihova postprodukcija in 
barvni toni torej močno prispevajo k uporabniški izkušnji. 
• Nastal bo praktičen in uporaben rokovnik, ki bo pripomogel k boljši uporabni-
ški izkušnji. 
Anketiranci so podali visoko oceno našega rokovnika. Zasnova in ideja sta dobili pod-
poro želene ciljne skupine. Ali naši izdelki res prispevajo k boljši uporabniški izkušnji, 
bomo videli čez čas, ko jih bodo stranke začele redno uporabljati.
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Uporaba rokovnika in koledarja
Anketa v sklopu magistrske naloge o uporabi rokovnika in koledarja.
*Obavezno
Prijeđite na pitanje broj 1.
Osebni podatki:
1. Starost *
Označite samo jedan oval.
 Mlajši od 18
 Od 18 do 25 let
 od 25 do 45 let
 starejši od 45
2. Spol *
Označite samo jedan oval.
 Ženski
 Moški
3. Status *
Označite samo jedan oval.
 dijak/študent
 zaposlen
 nezaposlen
 upokojen
4. Prebivališče
5. Ali imate v hiši/stanovanju stenski koledar?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
6. Ali imate stenski koledar obešen na steni?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
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7. Ali uporabljate stenski koledar? (si nanj zapišete pomembne dogodke...)
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
 Včasih
8. Ali menite da imajo stenski koledarji prihodnost glede na vse večjo uporabo tehnologije?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
9. Ali imate rokovnik?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
10. Ali rokovnik uporabljate na dnevni bazi?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
11. Rokovnik/planer mi služi za:
Odaberite sve točne odgovore.
 notri zapišem samo pomembne dogodke
 z njim si planiram cel dan
 ne uporabljam rokovnika
12. Ali ste našli, po vašem mnenju, popolni rokovnik?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
13. Rajši imam rokovnike kateri:
Označite samo jedan oval.
 Imajo vsak dan na svoji strani in imajo urno razpredelnico
 Imajo pregled celega tedna na eni strani
 Ne uporabljam rokovnika
Organizacija časa
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14. Kolko ste organizirani?
Označite samo jedan oval.
1 2 3 4 5
slabo odlično
15. Ali si želite biti še bolj organizirani?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
 Menim, da sem že zelo organiziran/organizirana
16. Za organizacijo časa uporabljam
Odaberite sve točne odgovore.
 Nič
 Stenski koledar
 Namizni koledar
 Rokovnik
 Mobilne aplikacije
 Ostalo: 
17. Če bi imeli dobro oblikovan/zasnovan/ rokovnik, ali bi ga uporabljali?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne, to ni zame
 Mogoče
18. Pri nakupu izdelka mi je pomembno:
Označite samo jedan oval po retku.
Ni pomembno pomembno Zelo pomembno
Uporabnost
Izgled
Cena
19. Ali vas motivirajo, oziroma, spravijo v boljšo voljo pozitivne misli/verzi?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
 Včasih 64
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20. Bi vam bilo všeč, da bi v vašem rokovniku bilo zbranih nekaj misli/verzov za boljši dan?
Označite samo jedan oval.
 Da
 Ne
 Vseeno mi je
Super zabavni del, končno
21. Ocenite vizualno podobo naslednje slike od 1 do 10
Označite samo jedan oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
neprivlačno privlačno
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22. Ocenite vizualno podobo naslednje slike od 1 do 10
Označite samo jedan oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
neprivlačno privlačno
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23. Ocenite vizualno podobo naslednje slike od 1 do 10
Označite samo jedan oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
neprivlačno privlačno
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24. Ocenite vizualno podobo naslednje slike od 1 do 10
Označite samo jedan oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
neprivlačno privlačno
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25. Ocenite vizualno podobo naslednje slike od 1 do 10
Označite samo jedan oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
neprivlačno privlačno
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26. Ocenite tipografijo na naslednji sliki od 1 do 10
Označite samo jedan oval po retku.
1 (slabo) 2 3 4 5 (visoko)
Berljivost
Modernost
Usklajenost
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27. Poglej naslednjo fotografijo. Kaj bi izboljšali, da bi vam bilo bolj všeč?
Odaberite sve točne odgovore.
 Dodal/a bi barve
 Spremenil/a bi tipografijo
 Uporabil/a bi večje številke/črke
 Uporabil/a bi manjše številke/črke
 Dodal/a bi slike/grafike
 Spremenil/a bi postavitev strani
 Uporabil/a bi drugačno barvo ozadja
 Nič
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28. Ocenite naslednjo sliko
Označite samo jedan oval po retku.
1 negativno 2 3 4 5 pozitivno
Izgled
Uporabnost
Fotografija
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Omogućuje
29. Poglej naslednjo fotografijo. Kaj bi izboljšali, da bi vam bilo bolj všeč?
Odaberite sve točne odgovore.
 Spremenil/a bi tipografijo
 Uporabil/a bi večje številke/črke
 Uporabil/a bi manjše številke/črke
 Dodal/a bi slike/grafike
 Spremenil/a bi postavitev strani
 Uporabil/a bi drugačno barvo ozadja
 Nič
To je to! Hvala za vaš čas :)
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